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Summary
Exploration for local varieties of wild Job's tears was undertaken on Akita prefecture and Sado island 
in Niigata prefectures to utilize as genetic resources of edible Job's tears. I performed exploration from 
October in these districts. A total of five samples of Job's tears and four samples of edible Job's tear were 
collected for preservation.





応性を考慮すると，維持保存の上で管理しやすい．3 年目にあたる 2013 年は秋田県及び新潟県
佐渡市において探索を実施した．その経過他を報告する．
２．探索方法



























Fig.1 Investigated sites of genetic resources in Akita Pref. and others.
●：Investigated  site of Job’s tears
図１ 秋田県他東北地方のジュズダマの収集地点
Fig.1. Investi ted sites of genetic r sourc s in Akita 
Pref. and others










Fig.2. Investigated sites of genetic 
resources in Sado Island.







　田沢湖周辺の農家民宿に連絡したところ，9 月 23 日に栽培状況を観察し，ジュズダマを 1 点
収集した（Photo 1，Fig. 1）．「Mr. KOMA の秋田の植物」においてジュズダマを紹介した Web 製







　10 月 18 日に佐渡農業普及指導センターの協力により，ジュズダマ栽培農家 1 件（Photo 3），
ハトムギ栽培農家 1 件（Photo 2）の紹介を受け，種子が稔った植物体を収穫し，収集した．その後，
可能性がある湿地，放棄地等数カ所に向かったが，ジュズダマやハトムギは見当たらなかった．
普及指導センター訪問の後，単独で地区内を回ってみたところ，2 カ所の農家でハトムギの栽培




を入手することができた．岩手県金ケ崎町の白糸まちなみ交流館でも約 300 g のジュズダマ種
子を入手した (Fig. 1)．
　遺伝資源を収集した秋田県他及び佐渡市の地点を，それぞれ Fig. 1 及び Fig. 2 に，収集サンプ
ルのリストは Table 1 に示した．また，収集サンプル種子の一部を Photo 5 に示した．
４．考察



















































地点 品種名 保存番号 JP 番号 学名 場所 年月日 状況 点数 内訳 生育状況
1 COL/AKITA/2013/TARC/001 30059676 250388 Coix lacryma-jobi L. 
var. lacryma-jobi
田沢湖町 2013/10/8 農家民宿庭先 1 ジュズダマ 成熟期
2 COL/NIIGATA(SADO)/2013/TARC/002 30059677 250389 Coix lacryma-jobi L. 
var. lacryma-jobi
佐渡 2013/10/18 農家庭先 1 ジュズダマ 成熟期
4 COL/NIIGATA(SADO)/2013/TARC/003 30059678 250390 Coix lacryma-jobi L. 
var. ma-yuen
佐渡 2013/10/18 農家庭先 1 ハトムギ 成熟期
5 COL/NIIGATA(SADO)/2013/TARC/004 30059679 250391 Coix lacryma-jobi L. 
var. ma-yuen
佐渡・畑野 2013/10/18 農家庭先エスケープ 1 ハトムギ 成熟期
6 COL/NIIGATA(SADO)/2013/TARC/005 30059680 250392 Coix lacryma-jobi L. 
var. ma-yuen
佐渡・下川茂 2013/10/18 農家圃場 1 ハトムギ 成熟期
7 COL/NIIGATA(SADO)/2013/TARC/006 30059681 250393 Coix lacryma-jobi L. 
var. lacryma-jobi
佐渡・新穂 2013/11/28 佐渡農業指導センター 1 ジュズダマ 送付
8 COL/MIYAGI/2013/TARC/007 30059682 250394 Coix lacryma-jobi L. 
var. lacryma-jobi
宮城仙台 2013/6/2 児童館 1 ジュズダマ 送付
9 COL/IWATE/2013/TARC/008 30059683 250395 Coix lacryma-jobi L. 
var. lacryma-jobi
岩手・金ケ崎 2014/1/24 白糸まちなみ交流館 1 ジュズダマ 訪問受領
Table1. List of Coix genetic resources collected in this exploration
表 1. ジュズダマ等の遺伝資源収集
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Photo 1. Job’s tears of herb garden of Farm inn in 
Tazawako, Semboku, Akita
写真 1. 秋田県農家民宿のジュズダマ
            ( 仙北市田沢湖町 )(2013.9.23)
Photo 2. Edible Job’s tears in farmer’s kitchen 
garden in Sado Island   
写真 2. 新潟県佐渡市の農家庭先のハトムギ
(2013.10.18)
Photo 3. Job’s tears in farmer’s kitchen garden in Sado 
Island    
写 真 3. 新潟 県 佐 渡市 の 農 家庭 先 の ジ ュズ ダ マ
(2013.10.18)
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Photo 4. Edible Job’s tears in Shimokawamo area, Sado Island
写真 4.  佐渡市下川茂地区におけるハトムギ栽培 (2013.10.18)
Photo 5. Seeds collected in this exploitation
                 Left: Job’s tears from Akita 
                 Mid.: Job’s tears from  Sado 
                 Right: Edible Job’s tears from Sado
写真 5. 収集した種子サンプル
               左：ジュズダマ（秋田）
               中央：ジュズダマ ( 佐渡 )
               右：ハトムギ ( 佐渡 )
